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.lolll'llklft hu ull• COIIIP'ON lor 
modtat lnc:ro.nN In r.t.ral mdal 
;iW fll'OlratM durial Flactl ltOI, 
bu11holr1tr•••••lllbeutrMt• 
tl:1'1te r.-CUons ln hlltll:r tdllea• 
tlv:iNMtrucllonfllnda. 
In hi• buQHDMHlptoc ....... , 
lhl• -.-,, llw Ptttldenl NIIUll&ell 
itl l11t,...MoltJ12 inflU•for•b-
tllfC ••""-l fl•Mlal 1511 ,.,....., 
Btll the t..dpt ...... 11M(rlbtal 
samm1oni.u.. ,mc:iui,o1r.s.ra1 
fld.l tor Nnltnclklft paalatoto).. 
'"''ibt ,\d.11klll&raUo!(1 --- aJN ~~• $23 mltuoo ror prapoMd •• 
lci(lr.b.U• In U. area ol C....,.I 
-,Jtunr• '8 at\ldelda. 1N1ap., 
p.1rtflllt rwf1r. to Prn!tn.JatD,. 
-·· p,.fllll la11itSla4.eollM 
l'nion MHM,£0 tJiat 1:19 WIii r~ 
mc1ld p.11.._ ol an Educ&dolal 
tlr.,.orlllnlc.,' ,\et "to lltP ... Oll7 
dT1•• '8 brMk da- D•adal 1111.r,. 
r J~n Hpilr-tl:11 11181' JCMW ,_... 
frut11collt1V," 
0$111 of Utb. 123.~ ... lbto 
._ aid ~1Ylkla.Ul ti. lml..., 
In 1tw rr1etdll\l"a edla!Jla .....,. 
THE JOHNSONIAN 
--..tikfl.ot\eaemtoe,..... 
..ui1nu.amr .. ...._ 
TNAlftlatatr&dod1IK,11atpt 
rwaant 11llo 1athde1 aa 1nn1iu,o1 
aboutS'6mllUontorilducaclonll,.. 
HU"Ch la 1M omee o1 tdmaUoo,. 
Mlt lu, lneNlt .. olMU1Jt'TOmU.-
Uoe OW Mi:dler tlalalal,. 
Abaac $11 MIU .. ol UNI fDCreaN 
b cacti.r tn.bdac !a dnS11111ted 
=kfl ... nt~~o.:~ .. ~--:t 
batirw Ir CIIIIINU du y-,, If 
la Pnakllal'I nquNt. la·~ 
11d ., C'OIIINII, Ulepr...atTll"hv 
Cor,a. ol l.tdO JM9lbtrs ,_.d bt 
pPIIINdtobrf-.:1,SIIMW ..... 
tiers •• tNI procraa, Ulla eamlal 
11.m1m1r, ud J.51(1 ri10r11 la tbt 
11UM11roltKt fOraliDCllolrart, 
4,IDOcor,alNfflbtnti,'UNIIMol 
"IIOillt6t . • , 
u..-. U!Mt ......... 1M .... 
lllCllllitlookfDr...._laFlacal 
1111 r .... a. ~ ... two-.JDc' 
--· -Aa a rNlllt olthl r11laltwel 
al 1111 •r la YW... a fllaU, 
~~'""'1111ac .. 
111'91', aad cllllladia 1H GJl'ctal 111 
WINTB&OP COLUGE, IIIOCX HIU.. S.C. 29730 
,-rt, •U al 1M AIBlDUCratWa 
"' ..... 
--Hl&har education pru_.,. la 
11t1t..i.. not anb' trom. lheladlol 
1uf'fkl• 1pproprlationl la Fl ... 
ml IHI, but alao from tM acnia ... 
lM-boanl c..U.cU lt,C,..._.,~ 
11W onand llr COl*PWII lat. luf. 
,-.. r. Hl&Mr iM1IIICldOII ee,aatrue. 
doa l'lanill, Cor uampl .. wn cutbJ · 
..... tlM million dill , ..... •'-' 
... u.w·ct Ute ..Ore,elr'lllulli&et 
............... 
,~ ..... ., 
Worker Speaks 
Royal Winnipeg Ballet 
To Perfonn At Series 
ThaMlltttu11borUl111J1andl 
1111, produttd billet u .. i.w fnmr 
cll11kal to corQmporary • 11U 
It tAI~ "f.OH T1to1h .,.,," 1111 
fint--.er, fllll•l•iwth blllellatad 
vn I C&nldllfl IIWN. 
Prlnl.-' 1t1 TUM Mqn\N ... 
1M Rqr1I Wlm!J,tt Ollld wU illll 
~-. " 'tlfflllllOlhl .... 
rh11llvl'b' [urapaaw Of'elf91eabmll 
IN PQJal Wlanl,ec. ,i;dld~l-
plNllda,dv.n&tlle•'A'"-ipetlll 
bllll'l~..,.nccaw.r11r1oc!i, 
bllklrwn, 11d e"\•nncc, fora 
carp1clC!blllatd-.nialwU.,llln• 
1n1.1k MMe 111111 prec111M. Molt 
lln,on..1'111.,,thlflo,alWlmW• 
'8ltflle'dn111lacon11..,.1,.,..d1J11t 
mo11 ro11111J111 1M1t11U• ...-




BneNI\ .._"°'7 ,_ i..abl 
dlll puC. liiHoHtlll .. cilff.,... 
..,.,: theoMN-po..UO.dU.donl 
COMS2)twt1U•B111Cf'Of'larw.toat 
tll(I, 'tllll WIii CMftlit wKtl IJlltMW 
nlHllltoat&lldwtllNba ... • 
...... clonncct1lolltM. ltoor. 
n-.lhn.Jo:rthli.,_willbe 
..... 
Family Counci! To Meet 
n-•• 1111 Marril1t," L!r. K_. 
kel 11 alao prd••'°" ol aoclolc 
at Ute Uis!Yerll(1 olK..-eto', 
t.Mar, or. tl;<fU91 wlll ....,.. -. 
Makrator ol U. panal con1lltt,.-
ol Dr, E'UJ&'OMII SMtnr, Dr. L• 
... J. Aaeloll, Mn, £1l11wdlMW-
,1eton, atll Dr. Pichard H. KIIJl'IW'. 
Mcm11mor.srw:.,._U'll .. ond 
,-nen1 •H•lotl. or. ,..awm ,,.u 
11ft "Marrlare, A coooan11 •• t~ 
daa,or.'' • 
Dr. Pnl .... prd'1uor al So-
~la1 wm 11 as1c111, .. saw Uni· 
Yffl\C,, Cor 14 , .. n •nl II,_ OIi 
lhl fffllll:1 ol 1M Schaol ol 9t-
cLll\\'o,1,.a1llia\ll'llttrlltrolCto• 
s\ls'.,,1191 dilCVHloft ll'Olllpl WI?\ 
Net for 1a•• on" Pnp1nllon for )llrfflp," "T...,..,.Manll,llta," 
"'The ?-:•Ir MarrlN," "Man1all 
anll ~.. "Plruitr• 
!=:f ~~.~~:r.:r:-~~ 
..... . 
TIM Udnl pntff,I , .. s:on lrtll 
con,- Monday IJ\ermon .. 1111 U. 
addre11 d. Dr. Mata • '•C!lrnfll 
t11•1l11)1arria,.:· 
Dr. MaH la th• prol'uaor ol 
Funlb' Soclotoo at the ec,,,maa 
Gn, School o( J,tedlclM It \t,'W 
:.:HI l/111,anU:, LI WIM'°"'51 .. 
Dr. f(l\11,,.n towa11, 1111111• 
p:ultllW d MIIN' W._kl at 
- ·-rop1tdMerlHIU'71olN$0UIJl-
••11ni Comcll Will PC'Hllh lftl'W' 
tie r01111ll lffltral ,..,,on,._.., 
....... 
Dr, J11ne1\\"llltar••lllpre1mt 
,..eanh on "WiMn Do Wl' c:;o 
frcia Jkritr 11111 Dr, KedllJ wUJ 
qielk OIi '' ,\ \'lak Wldl die NI• 
tkllYl (OVMllonf'laUJlttll"--'' 
na ,..,. Dr. J , Ollart K,..._ 
wlll•ctu..,.ra&oroet>iar..,_ 
N:rt pa,wl cll1C1i1 .. 1an "0- VM•• 
4'bour Marrlqe. .. 
.,,, 117rtl• '""' •Ill lift -




THEJOHNSONIAN MD• .• Ftbnwy 19, 1968 
Winthrop Dance Weellends 
Lack Almost Everything 
flY ,IA(Kl IICG(IH 
f"aoMlb I fHI ' hll ll'I ao DI& 
doal u.. ask a I\O' 11P 'on:••olour 
•tflll-.ls, Acl111ll)' I'm • hulun1-
b1rr11.-d abo!A It. l'i'l'O' ID whtn 
I fttl LIii! i WOlll'l e11jay Ule1¥e-
l'll11& "cl neltbff wtll 11\1 •tll':' 




tolltP •Mllffld1 thal ,.,,. aoert•t 
collqu otMr U1u Wlllthrap, 
..-1tn o...:IIMI)' •Nkltl'.dt, Nwf' Md 
a lNfflOA"IGotl'tr. 
Wt, YtlY would ttt'dtothl• 11111 
u.. or.It nro btr ""*"* ..,.,w bit 
11t11Mlloral·-110-1ht,-101ootfvr• 
w,trdto.toB\.lo:,'.atlltore__.. 
1-ldll ... to,.....,re!:-e 
to ywr article In die ,.._,,,. 5 
Jafluoal.a COflnrnl .. die foe-I hr-
'fke at WI~. 
r-lnt,1-ldllhloaa,l»tJOII 
.a.tbedtaiienteforaonitt.hlnalo 
COll'lt)WID about II 700, nlOrt 
to lladl• r111UwUt1011.reaf•1c=ia 
.... _ 
Tne, cdltr t'Olkftl do NH 
11.cetnatwwtildl---..cta,-y 
for lNlr 1!*11 lndlriMU,, arid 
wt'h U.w -,unn, ~ It.I rnit,- JvlillE. HIii c~Uot•n 
Collece 1•n en ,.,.. ot hud 
-or* and ,tut,. BIil •llu -
IGGka bHII IO die collt1e,-n, 
M llkel 1onataetf' &llrl l\antllnH, 
.._..,ar U.n ~ lie NtH fia 
ti.Na la order for ha IIO ruMM-
bw Uletn. Co11 ... ilhouWJN"l8at 
p.,ad."'11t111t.,...bleaoelalocca-
'""· 
OW, Joa WIJD7 lu ...... It 
w~ wu1, .. holdt1u-. 
al ,.. .... •all'IOl'iN o/ c,o,f. 
1111,~ 
Stealing Encroaches On 
Campus Communal Living 
On,e of the mosr 1m13t1n1 Jnd objcc:1ion-
.1ble h.ip~ni"SS. expenC"nccd Jt Wint'U'op Col-
Sq:e is sle.i.lin,:. Thi:ft in • collt,c dvmiton 
is turd !o cope with bc'1,4usc .iccuwtior., must 
be wpport&"f:! with proor. When 3 s1ulk.1t has 
had an :article: stolen rrom hC"r room ban 
t.icks proor .s lo who thr thier is. sh,1 is 
naturally hesican, &o s«:k htlp in restoring .tcr 
own prop:rcy. When a thid is not apprehi:n• 
dcd; the security or othen isjeopudiud. 
In some dorms it is nC"ccssary to lo.:k 
011..'s door when the room is IC"rt ne-.1nt f,•r 
only ,1 few minutes. Once students nnd that 
articles 11n: mlSsinJ. INSl is lost and com-
munal tivtng Is ur.pleu:1nt. 
Jr ,omcone lS ste:Jl.in, and is 1e11.-i, by 
with ii, it is quite unhkC"ly th:al lhis or .iny 
cditoria.l will blirc strona:cr moralily. To 
ttUoes we an only give w,mina or poulble 
rnults but we don't want to scan1 anyone 
in10 n-.orality. Jusc pul yoursel( 1n th, pat'e 
of ·he truM:ing individu.al who hH any article, 
v.111,1..ablc or olhn°"ix, taken (rom htr. The 
Golden Rule or its rev.:ne: " Do nol unlo 
othm what you would noC have them do 
un10 you," b applicable In this and other 
""'· To the. tMtin& Individual, we can only 
~Y wake. up. T cmptation is often too much 
ror weak Individuals. Loct your doors and 
prevtnt temptation. Also I( y<.'U icnow th.t 
sorMOne is stealing, reporl It. Don"t be 
ap:al~tic: to,_ sca&rity or olhen. 
J .E.H. 
Newspaper Seeks Help 
In Coordinating News 
Winthrop G11npus communic.itions UC' ir: 
poor condidom. Todd lhit ptoblem. l,}ubtic.a· 
lion of Che colteie Cretft Sh"'t wn miimed 
wilh lhe bqinning orsc:cond SC"mcsler. 
Spot nC"ws reports c:onlini&t" to be broad-
casted on WCRO. Often the~e ;umounccmenls 
are mind with the '"humor·· or the dlt • 
joclte)· on duly and, consequently. 3CC orcen 
limply ;a mas.so( mumbo1umbo. 
llall fflC'C'linJs - such a Yllal p3rt of Win· 
ttrop d,:,rmitory lire - ..:onlinue t l• rcporl r n 
'";iimpus :01..~ivilin: 11encn.l :announcemcnrs. 
WRA, WCA, ,nd WfAA :announnmcnls. By 
the limt 1t-~t1 are all Onlshed, lhe Ut.1dcn1 is 
M> ianxiOll$ to rnuffll: htr personal 3Clivitits 
11~1 often rhc lwli rYJ'lc.rls 3CC for,oncn by 
the tlme the studo: .. 1 ttturru to her own 
room. 
Anothtr impkmtnl for e.tmpus com· 
miink.,lioM is ~he Johnsonun. The onlJ• 11011· 
bk is • ,nd we :aJmil ii • that 1;•1potl3nl ntws 
is often omincrt from lht paper ~a.us,,: it is 
d t h -:r rl!l'tlwd 100 ;...,e or 001 ht3rj o r 31 :111. 
A reporter on lhe John,oni.an staff iJ re• 
sponsible for what we all a " beat." She 'fhits 
vmious ~tpartmfflts and orpnlutional hcadJ-
to act 1hc lalcst and mo~! up-tCHble news 
anilable. 
Rut a n:porter is only hum.2.n. Being so, 
she sometimes (ails in ~r tut by nol mcetina 
cnryone on her be.2.1 . 
So, in ordC"J to nta'-Ush a betcer Unk in 
1hc chain or campus communlations, WC' ask 
!or your help. 
Ir )'OU have an 2Mouh cmenc or in!erut 
to the student body, plctotc contact the tdi· 
tor, lhe manaair.1 editor,°" the ntws editor. 
The JuhnlONII\ WIS ~h1blilhtd to help 
:nrorm the students cf campus activities. 
We tr)·. Bui, we need your help. 
Jr you arc unsure or tne dc:adUnn for 
IIC'WS • the prin<u picks up cop:,, (or the no, 
wetk's s:aper the Wednesday afternoon befott 
lhe p:apcr comes out oft Monday. 
So, if yau have any nC"ws, kt us know. 
We ~, m.1rt than r,la&l \o rtc:e:i,c such 
items. 
THE JOHNSONIAN 
Strlri11f JOr a /Jtttrr rollr,t ll,, .,,_t1l1 a btlltr 111w:spa~r 
EDITOR-IN,CHI.Ef., •. -.,- -,··-·----··--Mic..,. Haffhoa 
MANACING EDITDR,-·-·-·-··hclJ ffital• 
COLUMNISTS .... Jo1n llcKiuey, J-Polk-
lllhonl, Aan U6Gl1. Shiriq Indium 
NEWS EDITOiL- . ............. .Netllla l'ridrnoN 
AiST NEWS EOITOR •.• .Mary Arm Aadmoo 
ftATURE EDITOR •... - ......... Don Woolfrey 
ASST fEATtnlE £1>lTOR--.Mardil ~lno• 
BUSINESS JtANAG£R ... ,_ EJlubeUI MtRN 
AD\lt..RTISING MANAGlR .... Jmfy MeANR 
aRCUL~TION ............... _ ........ DeUy Mlrdll 
CARTOONlST ........................... .Dl\fla Senll 
PHOTOGRAPHER ....... , ____ JOIC Nnob 
{ McKinney Studies 
Campus Drug Usage 
BY JOAN McKINNEY 
F'I~ L111 -- or llow a 
~-='t~:: ... :!. ~. 
The rttttll Hrt" lo the Cllllrle,o 
111111 HF.l'l'S AN> C0\11UER ftlllter-
•UII" U'llt Ule ol 1Mrijm1A, pep 91111 
.and otlltr dnca °" $Ol&h (,rollla 
Ufflp!U,U lat lroaeid lnf'tlll .... 
anl,.-Mntlve r..,_.M ur,tna 
tram - - , .... ,.... IIIOrda-
Lant'e to r1an110a"1 Dr. Fdwuda 
t11ll1'11IIIU..SU'.D-1. 
I r•d U. Hrif>I wU.11 more lhln 
inlld lllltrHl, Conned MN oplllJ .. 
Ohl, ~llitPlor cbllipd ac .. 
o1 o. old Ide .. rd •• a111ut die 
e.,ttnt af dnc ud plU 11wp && 
WlnOltop Ind elAwlrere. T1lew 
1*,;i1 I lntlftll lo kN$>H pffllte 
q>lnfon,, •• I •boplaa&okee,pc~ 
Wte 11Q' IUNll'Nfft af 1111 mr.fl 




II t1 -., IMt, J\lldn.l or lllllt. 
IJlere IN Lift _. le lffed Dl&C 
rr.il'liblt u. IMMe o/ efftala .,..., 
JIIUa, tit. n. .... ftD ~ 
Columnists Discuss 
Orangeburg Problem 
Ttle dlJ' LI INnldla&.t, flooded 
.w.,....,..,.,._..ne,.....,.. 
W«Jcld&nlt•ftlrltwll .... 
towa. Yoa are r-..,1o:1oa,r-
Udal. fllree vlJOIIII" trt.salllwe 
t... IIUW.. Yai:r lanla are tied 
lmWffw, beta-youaredlu.r-. 
Che lllaHt II.II ill lodi1'1 .o,cc.t,. 
What ICU,- do NXC"1 YOII cu'& 
k .... llO(a&onu,-ra"""°"' 
'You.•utn.l .... eortol..U 
·-
You a• .c.ap I~ now. 11 
lti_.t Mpp,ltl IIER6, lA ~ YOY 
Med M'Jat ""7•bDutW1 taP:-
poniiw: at Wlol.linp, cw at c1em-
Cor ll'lll •ner, or u. s. c., or 
Erllllm, OI Wafford or Cc:a"er.., 
• u,., .. .._, or Cohr. ttom 
l'aRJ91t~1'1'UIOIIIII, 
BY F.UZAB£111 Rl)DC£"5 
OulotU..~reporllol 
nC'\11 coatlktlaOnllpbll:l'flDa.t 
SW. .... ,...,...la~ ... 
made anat -sodnN and KtlaU, 
dripped with ar1odoau.,. ..... 
~r~~ .:toa'"::i 
•14.. "TMI wllole CMra LI ....,. 
le11. W•IDl«IOlfllltrouilfelndib: 
.. 1c1 ... 1w1u.,.,1ovi.,.... 
and •ll. SUN. ltlot1 .......... -.d-
::.. u.::,i:·= ~ '?o,~ 
'h di, .)uat 1o lie able to,o lalo 
, bowllrw •11111-uat *•"' IMll.e 
.... to .... •• 
T1le 1tatemellll 11 • :nrlold lit,. 
d&nmed. In ka ..onur.,. To lie 
au., """- Anleriea• to llOt lmow 




d'rc•-ttwi fld:ur• ol Ille ffetro 
A111ertcan, lllit CeKlllaaAmariea, 
andpeGllkolallNcnU.-ld 
., .. ,~ .. 'lbitMrCl'DOl•sr.... 
af people .,.. JlltnNttld to -.r a 
Jlllblk place d. reaeatfoa or • 
.ant wh,. Weffllllt C00114fftlle 
rlgf'U ol a per,oa ....... ID pn. 
ftt. -.,priN U ltr, Fqod ol h 




., pqllt bel• ........ .,...,_ 
not J-I& ~ ~ -lmoda-·-. D"OIP U..t law-.nt• l ·'dlll'C"'llltfroinU.1111,Jortb"ol 
AMerid,_ Oflb' la lllelr pa.,alnl 
.;,.nCIN. What -V. lllv. •• 
Jn'IIPIIMld1oconr..,_.fan 








1,·, •Klas ror aan. . .a won 
,.,.,him, 
All _-, ruUbol, di' dlril MIii 
..... 
H'110d11Jcll;iptn,n ... ..., 
larblar.tte, 
BY vnlLEV BRADHA:.I 
Do J'm lf'IWi ol f{,11:redilC:allca 
Mr11tw~11anltlP'frla:ic. 
or .. • proceu? OrboUP.1Uke 
lodlldlolltuan~ ;., 
WW u r111 '-mbla. I 1n111t aa 
•It ~ lL TMC. ui-,,.laite lo-
clmn dua wort. but l " rouat 
UDlber 11111.u.t I.hat npp\lNOU 
fonMt "*-I.too. and aot'Mllln• 
la • lot mon NL lfatblr Ulan 
~7011dD.k"••1Ui:.ol 
befc. 1t"a -..!IW to D10W alliout 
.. u,'lhl,w. Wlllthn:,poff'"aomuw cpponum,1., f0tU. lflldltnllobnle.• 
deft her knowlNP. TM lomtJI 
tatller'land1~ontuip;t.1an 
one ol lM P' .. ta,t UUlllotbt 
ftl'lolll pnlltull ot .... 
Tllelr kmwiq., W.a, and ~ 
IOMI ..._,_ I.lie 1CoPe ol Gitt S.-
thtra or1ltllad cdlep IUI ud 
~ ,u~ Ulocbt Qllllll .:t. 
tU'lltf'IIIICts bltfwrHII thelr11111otllw-
ll9 and cur 00"'- I wl1k lllll "tJ'1 ;,.~u:.n,'*"' c.ulcl be "'Pln-
y.,u.o Ht,1111 4JIIMd a~ I• 




a blH oe,e 11..s nmarud "* sht 
1rilbed101111c.f'titw1eouldbe1tfll 
trom tio- Ulac waaJd be lnOH ~ 
1'\1.1 hi tlle U1kwl Sta:et. Tliitll "'t• 
w.11)' I t.dl 1o ttll her •you uttt 
tom a alh l'Dne '" Ille OICM!l'0 
wtrkti IOl'I ol lb-...d Mr. 
Dr. Na.rte SolnmitnUI,,. la lta 
,Uiln Slmlrar, ·uplallwd i»c d.a 
ldel. d eleulllllHS It "'l' iqlo'r• 
tlflll0Ulaoe,Qplt11ndl& . ..... 
bHI; llorrlnod 1W t"'9 tart lhat A.., 
vteu SUI• to 10 budou(N IA 
\m donn1ndMffHltJtaH11"f'flU!e 
lhoa•r ldil 111 Ille 1nornuw. n. 
bU,, •~ Jiu been d ut-
awt linpo:1i.1E1 In tlle CblntMIIQ' 
ol 1Ue; Md, u !ht eldff: .oa,, Or. 
Chu I, m~lble fw ttie iur-
rLl&H ol hi• 61tltn hare. n.,"ff 
doGt •11 r1.sN O'I U!etro•n ~ 
Mtelllua. 
TJn11LI R•uer,tromS..Ur..rllllf, WLlhhC ,- coaJd , .. , w., a_. 
r..:'il' i.cachl• l•N••Yort,•adMUt· cler embl"IH. 
o, Je,....., rro111 G•nMnJ, pn Jt'a ·ll'l&rtclnl Che .,_ on Che 
-• J(a.red PMIPh • Qlllet al ... , alloro, 
r•llaUoa ol'U.paeevlCllrlltln.u Wlltka lor Yla.tio.. .._,_.u 
~ SQffl .... Sewffl et - ... ,,... .... 
dnrH 1o c..., ~I.rd 11 1r, llllpta ol W'Dr'7 a.I lltu. 
*lr.r.ll.,.ln.1llll(IJ11C:hr1~1 1tNP, 
c:el'l'>h, •ad lMl'I .. eaflOIII out lo An ·aci. la ywr bart IMt Nia 
•• 1111.nd. ()De af U. ~· dlmed N deep. 
iMo I trff 111d Ut •bat fon;)' 14' 1 • Jona: Sli""*I llllf'II. WUll-
eadea ttat RldlerlldlllMlhr-.ll derl.,Ulllt'•trw. 
tbenlntb .. 1C:Uhlri .. ltHadlJIPICI If'-'• Gllll wbb lmiNN, ar 
ln MIN wu. We •tiood be1otr U.. ~l'*!ftf cl,-tr.., act. koadl111 a tan1111, uu.e. tr, ,-dllW bla i.a.n. 11111ra:,ee 
1,ictoU.nlll•llllstffllll'.IJrltlltln. t'ldlrilloft, 
l:t'Ra lllpa •$1te.t t.Jpl" Ml'tb-, u· , lfU.lte a wlell on ebit 11an 
and ..... •kh her ki E,:wltah. abow, 
s~ u,'*" In tM rain, wUll her It'• t.l'UII • -.. ,au ..r• li.-
1ellow U&tlt 1utterlnC over U..L&lte tened to; 
fr1ffil1 lnH11 dllCerM lands ,toruw Thi nrda brlnlq .. ..,,1 ... 
::!~T:.~~i:-=~r~ ~r~ .. :::='i::. dllt --
U.c.»eprfflW'edlnll111d.enm 10"1atl'll&M. 
ll'ltli.: •Md a""' "11111 II Ultl :.~ Hoplte aid ,n.,kw ,oa • ~ 
Gennai1 Cbrt1tm11:· Manon 11Jd.. It r1aht, 
Al •• UtlOld ~ck, lhl Amuitlll 
•Nths.r loOlc -ff la I 4el..-, 11\1 
ll'IOlhtr w,lconiod u lo f"on MIU 
•IUI *7 MHta ard all\r ,&At •rd 
cup. ol ID tlw:,cotat1,1ndlaL11'we 
rerurr...s IO WlntMJp wltb I!• 
Chrtumu eplr1t 3rd boqt ol 
!(Jeei,, • • 
YOY WOfdtr wlllll "'9 II dolJla: 
ndlanlewtl)'daJ, 
And willl Yt1Y _,.. wlUI ~ 
for.v1r1o1U.7. 
II'• nU!Jw to IINr"l kwelW'' 
and"r1t1nll.'' 
And 111,1111 ,.-aid Wt "1u-t 
lllm1Ue'1MID 
11'1 writlfw: ol bl yuu HI M,• 
,\t WIIMl'oo ttudtAU, yoq hav• l,w -.ll 7ec., 
'"GIIJ,Ol'IWl!l;)'totalk wllhUIN1~ NOC al,11111! a dim" f•r ~ 
pie, rtlo ue J.:m.llldpable, •ldelY nAlw• lt"ct. 
travelod, frlffldb-,1rd1lnter1t1Ylft,. YWtOIIWho!IMI 11 l.ut•rdp~ 
tere11Nl111h,e:trortao11~to .. refor adue. 
lnc:r•H Ulelr i.aulngUOl,aotbltr YOll.r iwllllk ue trell'llbtlns. 1(-. 
eountr!H. Getto~lhlNfllOo t111 hantb ... lL 
JIIL Yl'~ rflJ~llke1okno,ra.i:o. lt"tllll klell lnllla«rHHke 
lhl Jai--, .-lew ol UN ADltricM opena 1M door, 
p:11\Uoa In ',let Nani, !he lll'lclor- And lf'llttl70U k-.11 •• •rC 
tll'IC1ollM '••l1Y,truch1"l"C'hl- nlUi:wlor. 
•• lllndul,ir. In Jlldi..1 Dlwft be. 1'1Nn apll'II u lffllll nil,"" ~-l 
::
1::/t.~':~t'\i''=.p~ l~O:I: :::~H H lta tMn 
Pl(lplt wtiohlw, tolrlUC'II tolllrer. 1urt1oforlll.. 
'T1Mt7 are H t)' lllllraned ta YGol. TN IINr hi, ~ and ..,.111 
Tllitll lo INN peaple, ind pt JW nnu.t part, 
-.e fl'flllc ~t ' r11N, (r'Oftl U. YOII IQ blCk ta "'•• tu ,oa 
horn'1moo,ih' . '.'IJ(llr1l>llltMOlll, l&afll'llm)'OIU''-.att. 
Yuki, ··Anon,mo.u 
1ell'ICll,l1ea aJffi ln&u• .-1c1a1 leut 
1l.0Nlllt11nplale tlllpu11ible-
P1•11rc rv11tlcalk.,I\& ol ti.r • "-
~::i e!!r!: ~: J!:t~I Ti: 
a.U0111ol 1liltc1111f'orrt'Cknlllltr1 
pertalllilll l1J•ra;1Uoh"c:oncluet 
"'*"<'01nlrw• Wlr.&brop la4)','' 
BIil lhb tQ!ain IA Nllalxlut 
.,,.... _. 1bcM'll'NIJM,e&oM1, 
1NIINIII.WhUottleOM1e11lr ... 
.. Id In ,...._ C.O tbe NEWS Ar-1> 
Cotnnn probl:, SDnlL of It Tai 
ptelt, eholA rHdl• partlculllrb' 
lfyo,/daillplae.dyou C'omlc1ee-
U& n. offlci.11 llnlve,,IQ' of 
SoutlriC&rGl.lnlr•ctlce••tn,tcal, 
1u.1•.e1u..~o1r~Cha1 
on. ckMI, ll"-tt of Utt1 trPf' with 
110&1tlr trN:~"llda'' . 
l'N'tldlnl n-, ·~.Jc:maol~C 
.. .-...IIJU•AuotWedrrc,, 
H Ml7bw 111111 fl peruet d th 
...... 1c,11'*"'1'tlo"ll.-.prd. 
O".a'IPlil)' u,ea nuut not be llbek1 
....... ed..,.bf•tJJnthcadllnrJ 
,.aatbl lo • 1mll tnlftNit, •tu 
pflv•albomda." 
u,n. wd.-.nlq ~ bolt, b 
... • pndoatlnaMIY a1 1M n•• 
1-, amt ,,_111111 YCIUIS people 
o1 .. 1otN'tJ', .. JcaHMC'lared,, 
,,.,_tJl_...,...an•.W,, 
,i..-. ..... ...,. Nf'to.•nd 
iatu.& ....... "" -rid WflilffiU..,. 
dbecwu dlll1.'' 
S1Dc1 lbe d!Kw•IOn IDllla on,.., 
al:aoul •rl,JlaM ... PIP pUl1, LI 
Dr, JOIIM ...,. tlllt t9 per cerc 
db11allldlntlaoe'll•....._cte1u~ 
,...._ hlJ1111, and clll'I-, aadU.t 
u.t, vut IMJono' ol lrlruna\lte 
PICIPle A4dGfllllk'lllt, do not LIQ 
... .., 
Will. thoatJatt1WluldmakeU!lrp 
Calr)J ..., tor"'- "hw tarorcll!-" 
--alllllorlHH'' Or • .I«-NHd• 
111lu.d eaWnr oa to lhl l~ eafflPl,I 
lot.a.nn.\htlllep.lactbudtlb 
dlf11111IIIOC'kJ. It 11111 &tlO fflllle 
It pr~ •111 lot U.SLED .,.._ 
· ..-1oc1--. Offlt••Medmib' 
look ..,. U. flcwerm,lla ol rn.le 
Slllddl..S~forMltCICIUlr 
lep d ftllde aad Jll"HlO: 11 plll• 
-· . Now, 1 ...... .,. doClb& &a.at or. keoa naU, lnllendlllbla_,..toblt 
IO~IUIQlllllllet11IJl'IPl7 
·~lo-1'Jot1tl,.Pff,..,_ 
en, • larp _..r af ...t.om u1t 
ffitlllber• olsoutbCarolh•'s n,t 
arcb-t"CaernUn pq,ulaUon.-• 
PClfllWkln u.c Coo c.Jtml Wffla tlat 
U~,..ilodlcr--.u.. 
IIIWlnlb' JOII ARt dUJ...--..d ll 
,.. an .,..,._ ,ou u1 alao la· 
IIIOl'SI aad._.taw-4111dl11- t doullt 
&Mt aa ldlleelor •proml ..... 11Dr. 
JOIIH lllwld bllt....e tlult,, tu I 
tbl*ttatltla~etlatbt 
dlos. to ~liq U.t t,peolp:reju,, 
di.tell laellll 1o oO'HI bM-11'.Uctt)' 
l.,r t>ia ..aun111. 
PffMI* Dr. Jont'A ttld. do I ,cod 
~J'*.A•lntl!NOPil' ,'lt 
Cl• .. whobUllll*'ll'UNPOO 
C*mpaU"l.alnorif1'."1ILW~ 
dlrop"1 Dr. Dl'11 "'1la llld: thal the 
.., .__, ... --~ 
amlilll1oc~ari.!)utl-
dar lloW .a. •• COU.rw:tmlniltn.• 
w ... m1ohlatt..s..bofy-lfflell 
hi JUiiet, dtllll11 or llllalo.lU11~ 
aklall-. U.t U. 1badeal bdk"I•,. 
(11' IMlbs .... 11:non, te al.It 11d 
-.,bltlo.x\ltOllll.rletcaWI' 
u la ..... ldNUJll,W.c.clu.t 
I .. ,.. part ot lJle '*111111-
..... tor', Job la,r,MtU.WU.M'tDol 
lalp.--But LI: &JdlrllflOMllllUb' 
d. u. omc, .... bilpona1111 uaa 
llact,wla-.. ... reb'&rldlhlntlJ 
retllnl• u. CledlderEeotdle_. 
._.orv"'-'hlprukle'1 
Opt1 Colltl1 
God Is Dead 
Or Is He? 
'BY WARY ANN AND£:U0H 
,,.,.. ..... 1o11eetr...acmcol• 
·~·nd ....... " bul· 
lwbaW'todilJlolltaNM'd&III 
pNloM:ltitw oa tta ,.._, ol 
,...._,.or .. Godlldad. MUV" 
a.- ldaaa ano i..uer, utll on 
INI ..._.udlltaltaci.c:11loa 




" I• God ,_,,., II allol& u rlril:. 
kJ111 II aaktn, aQ lodlvJdllal, "Do 
,- katWr' I t1ad It dlfflcuh 
1ocompr1Madtllllla~C"&11be 
IO_,.ehedaadacleotlllc&lat"'9 
W...W tr.u..,. reUs1cataat111 plate 
t.~eworld. 
F'lrt&. 1ft .,. .. ,.. It tl•r u.t 
J1a-~upl11apalpk 
pnatJww Ore, I brknltone wkll 1 
" lloller Im• ~ Ill~ ra 
Jlatt • rep1ar collep IWdlnt who 
aall• nr.bla.11 .. , ..,.. et u-. 
""'•lllhou*l't.••twt111.-r11 
dahna ID 'bl perht\. Jatt ... dan:b 
bul 1 "-•• beN koon to ml11 a 
Sadl,J or two otta11oMll,J, Oka.,, 
I N1 •llled1oHtlblllbtbitC..~I 
ua,r.a1111,111cpe,,,~ 
ni1tece lltd who .,;;,,a ur,. t1U1 




)*lple ..,., bllleo,e I.him. Hom ol 
Uleflllll.Hbrlpc"Nd.-.e. ICJ."not 
llielt..,. tlllt God tkl l'DI cr.te die 
,rwWUldl...,.•notbelllftlM•IINt' 
oaa_...1t,1oM. uo.awtiorHJ 
dlll_....,. Ulli* I ani lponr., U. 
U.I"• tollatl ~ IM be lponntlff!' 
w..., la •n atar, good In the 
-1& L• nteffllll;)'"~e" 
"-" faltll C1lllt """ k ltllllMhllw 
"'°n thlll 11111'f1 1mperrecttoa. rn 
:',:=ltilll l"'-llllllt I~ nl)' oa,, 
Committee Lists Specials 
The ~Ullal LUe cuwtrc.. will )lllea. \\,-.a a llrl .tiac.ds wltll dff"' uu tn whkll • ,.,.c1r11a1rlst 
p,Wllllh a llauiw elT, Y. ~ •• "'°""'' a IIP:inar. al horror I• 1nptt1N el 11111N1trklc his wtfa. 
tlat 9Ullld bl ot -.etlll -.u, follon In lhl• Hkdicadl tllrilln-, 
~ ... I~ tllllltp 1b111Nta aMti \l'edrlHdlQ', r....,, 21, CliuMI I 
...... iallleJOll"'-'10:\UI\, TN*7, F .. r, H 1 C'illmal t 
MOlllll,y, •• ....., 11,CIIIIIMI I 
IZ:U p,,.,•,t.N l\l'n 
4:1» P.•···The his \how, • Thi 
raradlu cue," s&arrln, Cnacw, 
Peck, \MTodd,1ndChlrlHLI~ 
ia.,,,\bell11tlr11l-nlsutuled 
or murderl,w her INIIAnd •• \ fCMIC 
trbnlnal llowyar wflo tu.u her can 
ran, la loq •Ill! htr. , 1rredHltth-
cock 11lf\.C1&c!, D1.vldr...1r111eklllrec-
'"'· f':38 P,Dl,••IIWl\le-Brtlllltr J; .. 
""" 7:00 p.m,--Somalhlftl S!*ial, 
"Th• s.i•ars L-n Under," p,.. 
5l!IUUitM1nul10i•l1lrcllw1roup, 
The Sffkera,durl1111helr Auslrall;in 
... ,. 
9:0G P,ID--•NOftlla, ~laht at Illa 
movies, "PQtho," lllrTIIII Tml,f 
Perllh11, Jalltl J..-t.h 11111 v .. 
12:45 P,111,-~"Bt ~= ... 
4:111 p.m.-The 1111 Sllow. "K~ 
tort•," IT&rriAclqrMIBtl'\,IJ!Mo 
l "l&&lde flalMo ruy GraJll. \ lr-r-
'"k ... tllrlllff,-olP.ltth-
C'OCll's•sc.!!ilolytoncansa1cw• 
envn•••sent•nd• ret' .... 1oH.,.. 
dtr1o11&•, I ·~an,u 1niul011 HI 
Bra.iii, TM 1lrl 1Nrrle1 a •Jlf 
chldlnueffCll'tCOntWomatloa. 
\\'hen he 1-olne, attSpk:IC11.11 orh,r, 
a aorln ot111lne-tl111:ll111 e¥HLI 
takeplate. 
'::ill p.lft.--H..Uey•Brlllkley R .. 
-
1:IIO P.111,-TUHclQ Nlpl at die 
Mo,I .... "fn'lcrlpi:lon: tlturder;· 
11.arTl,c l'elar ralk, Ce• ~h'J', 
l(a&Jlfrl•Jutlre, 'K'IIIIA•Wllldom, 
aM NII• Foell. A police cle&ectlYD 
r:lltl~ 1•1"ft111for I Ra•lle 
...... ..... llla "perfectffl--
12~ ,.m.--soc X••• 
4:11 P.ll'l.-- 7ht BIi S--. "F .. 
bttta;· 11arrf11 Ja1n roni,.lne, 
flOl'lt1iander1oWLa1u•teeOII•• 







'(b,i Sovak, l( lrfc OOU,las, •NI Blr-
bua Push, \ m,1rrled woman r,ua 
In love •1U1 a NrrledmanaidthcO' bla••• te,mpe11N111affllrllllllllthtlr 
respacllH lfDIIIH dlscovu whit la 
11111 ... 
t:tl [l,lrlo-•K,-tl MHlt tfallo 




Pass-Fail System Tflwlllly. Febna,y :a, CMlal I 12:.5: p.in.--t.1'C New& 4:00 r,.a.-T .. ltl& Show. "Spell-
'-"l.•' lwttlll JqrJ..Be~C'ftC'o 
ory rffk. and Leo. c. Cam,JL A 
la4J PlnMatrlll Aluli,w a dD..10r 
atfllud ot n1wnter, 1'01'11.a 1o proo,e 
Id, ........ 
CtaUaNI r,- .... I 
• U.t ifflJ)Ol'tant I'* ,olM ra&lo. an 11'11 ,...Cnd ptf'alnl eclucauon ~ Ollb' l,Uttllt Ned lie CGIII~ C'OU' .... IIUI. I •Ned ID lean how 
Hod,·•nr.~IUIAld, CO~tullfl, llllle:i,,otu, blll 
111 Mhd, .. ,.,... die 1'11 r-a.1,- rm • reau, lhat ID(ld. Thlt'a 
hill hu ealahl °" atWlllthrap,J _.,.111"-dtMpaq...ralL" 
t;JOp.m.-•l'lll"lllq•Brl'*ltYR .. 
-fftllhe -,,ta.wtllbewfdt,IJ~ Nore and~ 1tudenuu1e.--ced b, ~ eoilll!t1 llld 11nlYlfl- peclfodcoe1«tth1p111a-raunp-
11UH.'' tloft. WllllJlrop offldala Jq,e Wa 
""*'· ,,..,.,, D. C'llaMel ' 
11:5:p.n.-./l."!C Kewa 
In Ille llrll 111t1e1tar, Ill NIU wlll add difflenalon lo W&lthrop 11»-
elueted te rer .. ,, ,.aa.-flll ~1 ..,.fl,. 4:111 p.m.Hnw Bl,: sa.o. ... ,... t;c,,MhVell,"1tarrln,:Jam11111a-
lOI\ •Ill AM Todd. A 1trl NIii 
•11111 fl'{'lffl har dtmaniU,w uncle lo 
11:r-rltnc• marcr tcwu a, •he N-
comes a eor.rcrt plaalat. 
In IA dlffenat C'Nl'HI, NPNlen- .,,,-;.---,:---:--
~='~""'-"""""'Ille Elll'ClpHn Agenda 
... 
0
.::-.=~::'::,.~'."''/':.';: Open For Summer • ri:in p.m,-~Hlll'llltf·Brlnkl-, n .. 
-
IIC.._,e WGUllf be d~lt. M the 
.-.a-ran option '""'" Iba bell Studaiu lroin 1eroa1 the Ulllled 
Lhl1111. SltH on efll'OJll111 IIDW In Ille ·" 
10:0C.p.m,-•"'TCIIDOl'row'aWorld: 
FHd,111 the Bll1lo,,'lo0 ' The aKOnd 
profflia la a Mriu vf raw scien-
tific dixlllMIUrtn. Lo&.l:.ht1 Jnto 
... f'llllln ln u. '"' otbdp.-
clletlon, die IIIHflrllN and npui-
•nwtl• ,.,...,,. I.or rna•lnll'• 
"Sarprlal,ab-, I lad IIW• tnabla ftlW'III d'end 111 Furape Ulla 111Un• 
with U. t'arA, Now rm plaM&al mer '1 the A•rlcan Lal'CIIIII alld 
ID llklt addlttcn.l ltlllb e.r.-. EdwaUoral c....- (AMLEC) ol 
I mldil •• done aa well lllldlr u. Mklalpn 5'1:te ual"rVall;)', 
lfClcramie1711...,,t.it1w...nat 
::r;J,I• about 1"IJ GPJt na a Ws 
Alltlt11er a&allftt ~ tanla u a 
p.1u-l'all lllllluKt. " I MICCMllla&ld 
ISU News 
God Is Dead 
Pl!Utkll Rlmte at Lonlcla, EA,: hl'Yhial 11 IUKU&Md .,. ... .,.. 
1lalld, LM•-, S'l'lberlalld, aod dlltllcld.W tcllfltl&ta In Ulla a-
~k ••, Italy, wm be otrlNd. c1U111 •• Wonna.U" ,nssrain. 
Ala.. lldllllhhd arttmrhl In i-
M&n!Ln 111d IP'adllat. 111Rat1ea s.-.,, J'Nnlry It, nu.I I 
•:n~nrdltla1henfor nt- 1:20P.nt.-(jeorpW~at 
tHd'ld.Cllllllpl.uo.allhe.-ier'a We11Yl,slala. 
-.n. £lnilMMlldeadl.lMforlbeM IOI · ,-rn.-.. !ltelra WOMKM 
-..... •• ..._....,.. tolhldl .world a1 Gell. r~a lbl&elll '81 
U. llet.lffft CU'OIIPMHISUlrafflJ• 
Crdl 111d --..edk ...... • ... tllJMd at the C0U ClaN 
prop9ma la Fvope are alao oper; La••- la SWflNrlMd. 
to ..utl .. amdallts la dNi AMLE'C 1:00 p.111.,-stturfly NIJM ll lM 
Pftlll'lffl, Whh the dadll• Ht at »-lu, "Strlnp BdaUon," 
XQ l atarrQ GI• Lo&dirtJkfl, Roell 
lalanlCad atudllllll can obtain H111aaa, ud GIC Y..,, Jn order 
IMNl .lnl'or-.tl• lli.Jeortactl,w the lo 11111Ut, ror thePNtldallQ'olllh 
Alrft.EC Clfflee. IO'I Cenlu for la- nnra bltenatlDIIII bnneh., IJ'DUI\I 
ter11111on11 Prop-a,n1, lrlk:htpn ,,n fllll!PIII' eunu .. trin 1o ti· 
Sur• _ tber-. an a lot cit nlUM Sllte Unl\'eralf;J. El.at Laiui., fett • neoneUladon wtUI bla d .. 





~~~1:=E'i~!:.3:. 7 _lrfp: Related . LA~1:.~i:;~-~a:-~:·~~~~ 
d I.he-•• - don"t blame God. Peopla s.-111.a. Ha:ilt nsldtnla ud rlla\ 111d Johll GnlL A kwelr 
Hem lolcqttll•tC:ocl'a fl&tltlal 111embenolS1p1l Delta Pl,U.m- .~':::°r::~:".!:k~ 
=::.:.•11l•thllll. He'a :::: ::r:~ :;i,1•:911aoc~ ,.,._tt,wlt,,ca111,._8 atory, 
.,.:., 1't.r.!"~t =:!::. = =": ~;...--~~t-::': Prcn,n I_.Offlllllon tahnd11ilftl 
lllll laal lhhw I• U. wortd &-, ... F'atnary 13 IIIM'llltl at the ho-. lif 'WSOC-lV, CtaMal I In Char-
~~ ... ~.:w .. ~ =-~ µ flr .. .:, ... =11:,:n.,,.......,.==L=-----'"'- '·-------,. 
lhell Wlptlleb'aladb,-nMltl-. Aa.r 
all, Cod la IDH 11111 DIIIIII. K•lltl, 
.._ff,... 
To all lilole whe Wine dlat Uwt 
iui., ot tha IIIIOC'll '4 lllr'OUI,, 111 1 
ca.a ..,.11podhlftr.-ltlda1°"1i 
=:~~~II~ 




1.'rlUm • • nib1waJ RU Ill New 
York were Ille WDnl• " Cod la ..... 
SllnedNlecuehe. .. Scrawl .. __... 
... 1h1twerethellOl'da."Nlatuctlt 
la deM. S11n9'God." 
ONEMA 
Pla,·••"''1111.an ... 













T~~T SP IAL 
SPECIAL 
OCCASION 
IAR<.All<s """'"• •r •or: I out sroau • lJSi'. \'OUR 
STU>EHT CKUGE ACOlU'ff 
hU D£U\ 'EI.Y 
•FU£ L'ri(iUVll'i(i 
&Hit,, )""'"" 
- ~g,.. ____ ...,. ___ ... _  
SMITH COLLEGE DRUGS 
NEW OITD.& NAIL POLISH 
With Control° Flow Applicolor 
REG. Sl.00 FROSTED Sl,10 
-DuBorry's Shadow Dusters 
Eye Shmlow 4 Colon - 52.50 
"Your Campus Drug Slore" 
o:.~c:':~u:u'::':!':::~::,:::.r:: 
whleh tan IC Into painful spasm II )'t'U sudden!)' 
bend, stretch or twist. To ntn ...... tuch btcklcM doc- -
tors retoownend the pain-reUtf i...impound In Anacin• - ~ 
MIiie* Tabtw. And Anacin Jives you mont of this =:. 
mediellkn than any othtr 1Mdln1 tablet. 
Anacir 11 • IPOCill fortified formula. It prompt!)' 
rtlltvn pain, helps reduct IWOUln tissues, and so,.. 
lealls prnsura on sensltlva blc:k nenes. 'ihan notice 
hcMltlff mutelnlOoMn up1ndyou ffl0¥eal'Ol.:nd wRt'I 
--· Cini)' Anacin hN thlS 1iPKial fol11'1ed 
~IIL trs net found In..,, Q"w prod-
uct Su If Anacin's e11CklllY't formula 




.. , . 
Man· C'llfilnl. H Nl&erMltoMI 
lllldnllro1nl!011t'icrc, l,plrilrc 
lier nrat fnlpreuioftl ol \111ttlcaa 
IW. It \\'hllhrop 11111 )'Hr. \ home 
etonolnlH major, )1.11')' •«khd 
111* J:-adulli• fro,n 111,11 lthool 
'° atudy abroad. !ihe applll'dw, 
,.,,nl unerlean col1t&H and n, 
accepccd b)' \\'lnthrop•nd ,_,ht-
lllor tollf'Cltl In C'allfon.l:11, Iler 
f'lthl'rfellthal11lncel.l,IJ)'llld11-
lffldtd an all-&lrl high nhool, 1h1 
•hoilld continue htrtdura1M11'111 
\\'lnlhrop. 
Marya ,:lec,lalm'I to •• IIDmet 
-11tlntrUbl'Ulll,h&aboa1b,1 
r,e11111 lhM Lhl.1 lllrt cit ll'llnln,:: 
llntfdedl• flClllli..'. ... 
WkllllRll\l'DrMr...,, lill,.._ 
1a11it.aiteull1et,i~._.. • • 
" I I~ \\' lrlllllrep WIT a.II. A.ll 
- "'''- ......... - • Jot. Oen I •• hai31tddi., ...., IMlle 
• IHI al haMe.'" 
'Ute ,,. .._.,.., -. ur, .... .. 
wl$ Hie reatrt,ucm •• ... na-
Wltlona U.tlanlollle...,.el. 
h;~,-C: 1c=:r w':.. ':!:». 
alld111pt." 
TRn:o 111r, rmrw 111pectaef\l'l11-
1hrop i.tit,h Mory r .. 1 lbould tie 
•~..:Id.,...., WOllld prtrer dl,-
c111aloa IHI.I ID, ..... ofdled>-
Jffllwe l;)'pe btte••, C ·~.;,,. 
tC!'ned, " rm no1 IMt d)Jfttm:• 
/. 1 r ,. ., ~, 
' ' Ill lion, Ko .. thin a~ ID 
1111her11ti.. llat llate • aDol 
Kalffli('I ~rtnlffll. nc, Dlll1 
1QJ to re,tel\'I lllll lralalJw II IO 
•llllroad.'' 
"' . .._ pla71 .al'I' preff'ac!II. thty 
ahoitld Dfll1 -. patfonned - or 
1-11lalll.a • . 'ille-ld .. l•llllefor 
lflllthn!ftc,Mftinor. nn::fflL 
0. t..lllft ol calll[IUI Ule wltldl 
... tiloNNgll!y ......... 11 lbe"Old 
M1lll'1Norlr,'" TlitlllllllriHMDUldl ~ 
R l'IOffr11tta1&1111tt1ltlapr 
•n .. Uw.. 
Muy C1wua1 is 1Hmai.1 mud! llloal A.WWhC'aft ldt t t bmi11n i1UtrM-
tion~ ~1 udn11 al Winth rop. 
lhtw:;~u~:ifk..a::C': 
lion. 1111 \ftlfart, duttlbed U. 
.l4mklllll'l.lioll'ab911r,ottrlll\lHIU 
••larpblltConslrl!;.ied." ..... 1111 
llie.ldnllnlsl.n.ll•dffljedtope 
prloril;J lo " Pl'OfrH\I WNl""I 
l*IP!t 1od Nffil.rdt nlheru.nCo 
lllrlcllaam...car." 
Cohen tollttdf'd It.al ta. ._.t 
11Nd1 lnedllcatlon"are,ery1n1t., 
and lie added. " Thtre will be~ 
tReC lleeda for 1e1r, to c:om .. Ba 
dll•budaatw1111Mb1tuatoeoatl,... 
the for,rant thrual In thetnajor pro-
ar»..1," 
The lncr••n In lf!den.1 aid CO 
1tudcnta1resp:reado,ere- 1 bu d lllflermt P"'IRU. nault-
1,w In <'nb" modnt IIICrtaNI tor 
.. l'hpr,,en1n, 
Thi' Presidalt ukecl C<NWNU CO 
apr,'Opnlle Slff.l mllUm for..._ 
r.,. tionll flC!t)Ortunl'71nntato~ 
214,.oNmect,,~--
denta, u well •• $1.5 mWlcm r.. 
COfbadl 10 kf~ and eaec:mqe 
r...,.JNhatoptoeoll .... 
He 11~0 ~•• ,m.4 •Winn 
tor •tioMI def ... Joua 1iO doa 
ffl,000 ll'Mlll,lt ..... rpwM, .. 
ai.&.11; S1ot.11nn11oa rorai1¥aM• 
for rllHn'e tad,•• IAterut J11111• 
ffldta ,.,. 750,ttl coUtp ...._ 
inltr Chi WIM'ed lou Jll'QlrUai 
SMUal.Ulclllorwortl-... sranta 
for alloul J:!1CII Hldlla: l.llrd $15 
,nllliaa --" prDpOMd lertatSoa 
ror Pl'G,IKt snru. co lnllitlt.lCll'II 
for rKniltJMnt, CGIN&lhll, bdcr-
llg 5= =--~ Hmefl for llmli-
"hlaled aQldr.u .. co11co. 
A• en emmple d W"1 Uw Pnsi-
,_., ~1U •r. C01111der .. ~ 
cleat, the mdc!MI dfllt11H loa• 
Pnp1UII la QPel'lll"I GIi a budo( 
of 1194 inllllon thia JAr, ao tile 








.50 SINGLE '7,:,0 DO 
•B.IIO TWINS 









~ vi laclllllm-·.-ldl larpr 
_.,er,1t1oeti. AIII Wldtr pnipoeed 
brli1l1Uan1 c-.,na ,rill be r .. 
.-ettNI to aCIOl'lrt 111JA1Nt for ate 
atarkla d tollep and .i,eralO' 
l'HDllrftl0 tQIKNlll,tbollereqw'-
iltl latte""""""*- ror,pwl-
allzed llllrui",COfflPUltr Hnil'fl, 
and CUl'Tk1ll .. cleve1'111Mnl, 
Praldeat JohnNn'a budsee •lao 
siroridn thait ed11ca11-11ma,,.,.._ 
ltlnd pantl be a .. nltd lo medlc.11 
de&o.l, •Ill DlMr 11rolH11-1 
aeboo&i, co be l&Nd for a \11.1 lll;r 
ot acti'rlUa, lnellldh11 r.U.ltMNt 
aladdHloralC.nilt1, bro.Klenin,the 
ra1111t or "°'JrNII, and lmpror1rc 
llburalarJ' rHoun:•, .1br.mt,U 
11tllHon wRI IN ,ntllbl.11 Sor thl• 
l*J"PNe Ill 11&11. U lneraN GI 
1110AIJlaallfi mlllloaorerUlelMI 
pr.-·an1 l&nt 
P'• IIAIY, llr9 drDla.ar1 I_.. .: 
--L ,.,.._, tlale,CIIW .... _.. 














Cllorleln Hwy, 21 ltodt HIii 
They're All Youl'5 With A 
•Yom 01111 Ciredr:book Cower 
With Winlbrop Dnip 
•sped.I Student Rates 
"Welt Far Your Mone1 
C&.S Checking Account 
Ou.Wllllbrop ............. ildollpedto,....,oa. 
It lakea olllJ' aalates to open yoar acc:ouDt at •• 
C &:. S lomted In D111t1m S111dellt Center md open 
Mandaya thnqJ, Frldaya. 





Mule Car Ule ~ ridllJ rdOt blin-
qlllt ol lM Anl a.-1 ~ C"•~ 
Ila tloa. FnionllH ,\a-,xLltlDII 
...Cfll& Mid at ll,'ldln,p IRI fvr-
allhld b)' Hl'lt'Sl 1111mkrs af the 
Willdnp OIIIIIC _.,.1'tnlttL 
Nn. E'* Fndilln, lnlUUClDr d 
ll'lllllc, JCW"N Teffllllllol\ alll \l&r,' 
5111-.1-1r11111c111111G1.11nd 
C.dllJ' Tall. PNHJlot Hlectiua 
fNla .. BrfalclNa.'" 
T1111ftKi..pn11•ed ...... 
"II ..... an 11» 11111 '" "C ... ,
Te 11•, 811111 IO Me,'r aM .,,\I• 
.. LIMBelJilk,l,o,iL .. 
. 1 
~loa,.F""'11-, II, l968 
Chapel Offers Solitude 
•• ..,.AWOOITREY For Solitary Worshiper 
Twtl., •1'11 •lUII• u. ~ zoa. ~ dHIIIIN ror ,k- ,.., na. • I'll"°" urpetldat.lt' 
ncet"' ol HCOlld lklcN' J~ ti,... Ftra lliffeNlll kinds d claln co U. alear. Al the lklr ll a 
tull la a Urcr l"OOlll, 111,reb' f fNl and COUCMI ,1111 1 NlullM car"l"lfd ._.,., ca •tllclt Un• 8111 ... 
byUfNt1UUrdllain1todmp, sa111t:fwnlahthl1rv111n, ·•r&&r .. 111 tMa ~ "7 lhe 
10 1..W ID Wllllhro,'1 ..__ for To die left ta I door J.adblrr Cldtou .. , an H-latlo,I ol Cltrlll-
p.-ttl or tllqlaMkNL. fnn tflll ,ooa, to 1M ~-1, lll 11111 .. H fflll\ the DIW. l1apc9 
Ttll• l"OOfll 11 - DI CM(,wre- k<atlllldiaptl.291A. IO Ille N ,... .. alld on the plt:el 
rnalnl,w , .. tap1 d Wklthrop TIiis rv-. IIIKallM oC blr'nl ciut 11 • 4r5p d wu;, •hert IOINOlllt 
C'ltrl1IIU AIIOCllu..'1 ~ llahtl ... ls lilr11fUMd •11 ti, &tie r•d•khprayer. 
fflfflt d Jf'lllllOa HIii, ,,.,, nJOal lll ,olden-ld!He ,.,. of 1.&!pt IMI 
a chapel, 1 nMPI thll aecwnta ror nuer alld nu lhlOlllh 1tie crtm.m 
Ult aolldariO' ol Ua a&all4. drapea coHrllll die aln,:le, lrn• 
TIie dlaPOI la Hldom Nltlc... preul"te atallled PIH "''*"'· 
11ldcNn heard about and aeldom Quiet and ptl'tllre.qu., re1euod 
vltllfd, II la alN - ol 1M rew frvan a. aNl'l)'ln& ,.,a In the 0111-
remalnllW ac:telU ol rellllffl on altllf world. &Illa n,om ""' loll'lncb' 
ClfflPIII, ~traeted ror thoH ""° 'ffOllld 
f'...._•or1111 ID nall tM dlapel, 
-nnt trace, 1p11l1111the11&lr 1tftlueii1,1enre. 
cue la Ule dlndloit d dia ltft Coroltln LO IMClll.l,llon, 1up. 
llllco,v' Ill Urie \\'lnlhrof n-tNl p\lu.1\ot1 ;i.r,d •onlllp l~ I~ rooffl IP-
1.tllorhan. voke• an aDIIOIIIMn or r11ocn11ec, 
.\fl.er r.1clll,w U. .._. al tllll FllAlahtr.c tiel,1 crMte I re-
acaln. - -- ,,. • l'ftGlll. 11,riou !OM. nrre row• 111' 11NII 
OIi etlhlr 11* ollhlaltarare 
Oto .._,, ••kaue cb:lln, dofated 
lo' Miu All.-e Edw'l:N Janel 1-. 
1141. She U•acl In Chapel IHII 
Northt'•rolln,a •11S•10IIN!MH 
al Wlnlhnlp'• Utl'l o.p:&rtmtnl and 
Nf"t'IJIIWlnlhropfrmnlN&1111Slll3. 
Tllirlal'tb'•Qmed ........... 
11111 .. tba•1ler'atouclliolcan. 
.\ ab:1..-,.C8CW/1'°1'WC'hGodllc, 
~wi-----dtbalanl 
,rodDNd bJ ti. • .._ ......, and 
pktlna ..... (iAI0'7', 
l\Iews Co1~responden t Voices Progress, Future Of Vietnam 11119UWIIIIJmRardot,.ltl!e;i.rll'• Cff!plre •U loUerl,-.: andf.ill'lbtl'• 1"1tp3r1ine111 »ion c\(';;if"II Ill rmh floor, SOO.IIOI .. qmn r, ~"', •rd ,,,lei 
h:111 d IM 1:aolnl 1·. ,llecllon. Tht-
wffldolt WU Plfi'dlHtd ;;it 1h1a Nit. 
l!l1S1alt'9D'Al'hS. 
AAIGOH (Cl.._, •• fie _,. ill 
VletM111 11 rN111 nro war11 -
•llhar)' allld lM other aocio-ctoro-
•lc, 11111 lllt 1.-0 l'IUltl h, fQUCtn 
ICllplfler, adMlldlb'•t'CM c,Dld•II 
e,pllln. 
But t11o lnllh VJ.cma, rcmalu 
ararwtlahnhwb' • Mllltll'l' l(llra· 
daft will! n1U1tari kua Nllifll' U. 
thob. Tbe PWH la IIIR.n Made 
tMt 1M Other war UMDt nalb' 
lie wapd UIIIII IM mlUYey 1ltM• 
dmb lfttercontrol. 
TllltOlhtr w,r 111-.111thei,..u1, 
aplt.C the ,_ert,, dlHlM, lrd 
Hlllerac) •lllcfl Jlla&IM \'l11111m. 
,.,.._.. 1~Utlc.lted,polltlc;il 
acllDC'e-orienlN ach"laon hire ... 
dint.and U.. ca-a o/ die Viet· 
mme• cMI .. , . Thi, nalhe 
VIIUIIIM=- NCI.C., la dhided be-
f-.a rldi ettt fflllen •bll "Uni 
pea111Q. BIil U.lr llndrr1tardllW 
11&1 • llelfed Utim wla •lie nr. 
n..ue1-.beralC\ladul-
t1l r9IIOIII""' U. Otflet' War CH• 
• .. -. ~-wtlloan: -.it 
camiduwd ti, Urie ... n,1, t .. 
All al 11111 ,.._ are dNI • • Ila 
lM ~ d _. ,nollYltlca. 111 
d'ie Amlbllltnlloll'I CY• llillpfl!II 
tbeVlttnlafle,WiMqtt.lr 





- rar llltl-.:lAVl..,._l,&od-r 
1M CtliMN .. ln,111om1 1pllen, d 
WIV1111C• ln,\1II. Or111ffllf)I ft 
.... a ...... ~--111Hnd1 
....... Wn'l'Olullomrlealltro...-
m U. 1JOrld - A1lan., African. 
L&lbt.Amertcu; ll«-lstorFid11lata 
- \tat.,.. w\11 ap UIIM-"" 111111' 
ecmll.'f•lmurs..:J t•c:t••·· Un-
dtrl,1..,.: 1h11 11 OW" r•l lntanl: 
fat lhe llne--1101awlll notpt•b:lt 
ft Ill.we lnu..t • Rpl, llat U.,. 
mllhl .. wen llltllnlt to u. s. • 
ml•Uon. .-,. &!la 11MmitkNCe d 
... fonl&n &kl PftlP'UI, Ind -
m.•••troalltL 51""'1 put. .\-.rlc:a'a Weolc 
,...i.., "111111,. die Othtr -.·ar, 
W• APPGri dle-.,97 el..,._...+ikb 
pniClt l'l'NI 1111' ,o,en, d Iba Viet• 
-• ~ . FIMffla•erand Dlllla delndad U. S. la1.,.,edl1111 In 
VIICa• Ill die Mia '1Haue 0.,, 
feltta.U. S. cwli*l'laffordcol111e 
U. vatable utw'II resattta bl 
V'-a '° 0.. tGalJlmilCL In lkl.oalJ••-uw~~ 
.iAIN'l'ieUl11ocN110.,..ontrrOl!II 
U.S. llll'ltt ...... o. maJorallue-
liloldier'I ln' lhe cmnp1nlt1"11kllpn,:'" 
cal U. n••tenala. TlleAaner~ 
cq J•61ie -. neither MnMd tlOI' 
~ economlQlb', 
PERSONAL POSTERS 
r-,,..,a,1WOrt't11Drft,e ... _..,. __ ,.,.. 
... OrDN-,. 
011r'SJ,7Jfllflll.if ........ 
Al ......... 1 •• ,.,.. 
....,, Y-Dilalal latani ... 
---
--r.. ,.o.a-,011 11, '-sltr.. ... 6JIH 
Tbe \'ltf.nlrMM cl,U war I. 111 
en111ple of cLau nrfue. Orr,ntl• 
cw.._it,alli.t.therc:.retbtricti 
Wpper-clau, ,· renctt-tn.lnd et.-
tMta d V~tnHe soclcO', unr .. 
pre-live d Ille wtlole. TMlr 
GpCIOlllftll. aln)'i fflernd 10 h 
•· Com11111ni1tt... ln OW' pre11, 
1lthcNaflrc••rrldt0kl&lffU11'110tl-
valelllftll•U•reradonallst1,repre-
1enl 1M uplratlonl and nndl d 
lMVltlnlmesepo,twllU')', 
~1t11111lly dlC •lrt1111@1t alllecl 
Hpport force come:s l'rom tbl Pllrk 
dlctatonhlp 'n i;o.t11 Korea, a force 
..t11c• fi&hll ror tbe IIIUIII land-
olffll11 ar1,ioer:1ey that n dlraad 
I• ~ Vietnam The Ame c:an 
tleaiddU.~lcontin,ea. TM 
,-·mtphm ftlffl.: bl:caae al uncle'• 
aldlllO!w,' ; lheAastrallanunr.,.. n• 1ntl-C0111munl1i.. One A.,. 
tnll111 •ttrlblfed Utll to U.lr pill 
C"Omptu. " Youseo1, .. haaa5d.•· -
hue1J111hceundtt'popalaledcoia-
lrJ aad U. Cll.lnesc, •ell, ,-. •• 
•flat • .rc atnkl of." 
'Titl(llftS:une¥Calcontndletlmd 
-1 .. 1• poapk-41faadpra&chhw 
ltle.... llp h Gait dbwrbs ,na..,-
llnNrT, CDMfffled ~lnffk.anl 
--"1•"' \ ' Mla;Qo. ,,__ , .. 
A..,.lcaM llke U..\'lelaullne~ 
p&e, ,J*dltt.lrla~w•rV!at-
raa11e drus ..S ..rtt for .\ID or 
rorwol..uir,-a1t11Cl•ltk•tbeio,o 
llmiU.al Volauer Sl'nlce(IVS). 
'1111ssn,1.1111dtepb'dl1hlrt,edallol, 
d!.ewiar. 
11111!1 a kical AD>chlel'·-· 
qnipah-tlc with tJ1e VlecaameH 
and wllo bMI beell 1ucc.sdut ID 
pleilyt,w his IINlil becallN ha WU Dill..._ He qreed With m• llbeft I 
11id ouraldnslnautheatlc. Viet• 
mmne 111ao find our 1\d Pnill'llll 
aauerclNla-,\lcit,, lllafnlr 
..... to drop llombl, C"roatareflt. 
r.: •. and eiq,ect IP"ltilude •h• JCIU eedu-t. 
, I iwrer came lo srlpA. will! tbe 
::.::-, Ac::::::::: 
t.,t,. ncl• 111111 I case hrtrL 
Ciman.ll)'the"aodl''dblllll-
HMOnlll In lhe praence Ill Ula 
·pre91. "Of niur .. ,"' a11oofflnr ~~ 
p~tned apolopllealb', ........... 
let Ille Vlec.m,se llear Lt.'' Yet 
IMlrddle[riil1Q'1JnArlaapa..,I 
IMllhlCt.~111.utitVJetM,o 
... 11 Vletnunne ftlla11J' ... 
plQyeet 1terewlthlao,1.nllot, n., 











Special Weekend Rcitei for Parents 
SWINGING CELLAR 
ALSO VISIT OUR 
.. For iC ,··1T\Jti1111, t:11U .. 
;i:!H-01 ll 
hlll*t lhetn. Onb' lllllll&l7 .,., 
Pf'l\fflllinoredro111Ytlc•pnaa.• 
dthtlrnsefllineN. 
The Ptlll,lpn -W prefer tffl• 
pnrred relallo• WIUI Iha •lh'N. 
The A"'9' hl""** nrnt IOWll,r11 
DDI &o atiuae \ ' lelmlllUe W-., 
call! Jo.I, CriH reclleuly, or •Ya 
Uielr """"'Y lnlUtld. Uw,a"Jola 
"kll diepeopla. lJ'*hlarddlelr 
llto.Lihp!nw1rra1t11elrlll..., 
""' noiior thelf' cutoea and 
""•· n11· thencl1111l1loo'1Npl;J 
roued. 5oldlera do lnlllll Ille..-
-•,""'the ll'lftldltheroad,and 
111m ehlldraa IIU bealtn • 
Jna laadolpoHr(y(nlallqto 
tlw U, 5., 1D1 India), Amtrkan al• 
fhlal'ICe u11H1 reHftlnlent aad 
ralHI apect.llloN t.,ond thepolnt 
•t whlcfl tht7 c .. rum111111.A111erl-
cao '" PlrNMII frlQNlll].y llwe 
11111t11J"1ndlJ,-11 .. 11ar-., 
Fnntlt YUII.. . Doclon I• Qlllfll'. 
t:pl P'ld $31,~ !.o rNURCe a 
,,ma, u.n con11....c1 co pa, l4IO • 
mondl nM. Allnoll - Vl.-m 
u,....-11_..lvnll•1driu1 
alarllr,r1c;i.ialldeJab,H•YJ ..... 
"""' c,penlon for u. RMK•BPC 
CUllOl1kml 11\Ue .,.... t200I a 
INllllh,tar11110r1tlllathaVI.-.... 
·"· In. , .. r. A.cl YltltMmlN dol11o1 a 1hnlla!° joilf9raVt....,.. 
nmi1et••fllH1, 
U. S. tt,:q1are110tp1,W ..cb 
tv' Al'IH'rk .. 1tandudl M ..,_ &oc:al 
11an•N• lhrl,hlwe---,tollu'n. 
Soldlen ...... 111nmoteoutpoell, 
r~ "'" Vkuamue coeka 
11'111Nn'1JC1. WMleVlatnlaeae 
t1,11111nalridlMr1r,,laeallaJa'(e1 
fflllJllieinO'I .. O'llrU..,_rood, 
fol',r.,.11 ........ ke ..... boan 
U. S. bllUcopLera an IMolwed In 
knplal laolated U, I. lutallatlm:la 
ltoctadwtUlll'IMrinllbNr, A.n-
po!WI' can. oa a whlm, 1CW1abali-
c,gplal' to tau lll111 )alt allaut11W"• 
wtre .... When tb• VletNffllNsnial• 
Iler d W.UU. Nrad Wlcepten 
co,._.er1ce&onlupe•U.-•tttlld 
..tth1tarvaUoa.h• .. 1o111tW 
•en all baY flltllltW &tie•r. What 
11 llwohed Is A-lea'• prol..U, 
mll,flkcedHld.,.lull. 
OUr 1<11d.leullve••IIM,..,Qiar,. 
ten IA tr.....-b' llllttellldldoNIL 







,1-. l.,...... .. Ht,...:., ,n,n 
_...u .. .: ..... ,.~\m.i 
w,1!1.p,,1,,1Jup lSa,caad 
,nw.., Dup,trhomblr 
f"'N...I-.C bo· .. ...t 
.... r,,1,.., , 1o1e .. 1!1 .. ntn 
lir lhn"' f'\Hfllnll' 
''"' """lll'lllrr.OQE:\ 
·o.aukr·lli\lutlw 
h.oil ... 1,-t,tl .... 
r,,.,~....i 1n a"'lllcl brat1 
,_,.,..,.,.. w,unot~•1p 
.~ .. :"" ..... ~, .. ~ lio .tllff 
\\!1,1U<'\ J"ha1Ma .... u 




'~CZliJ I ""'-...-"•cw. 
•111 .. 1.u•a. 
Tllep~- .......... 
1aw1,.I It.Me Wun .. ~
.. NN• Cao I()', OcJ, Ille pro,ad 
nWeu ___..tokaepanlll ... 
peapla ~ BIii rectlllb' • ba-
c&nJe a lkMUty. He lacked IUbt.• 
lat7, He •Id hl-*"'lrailHltler, 
so_ti.wuput1Dtheco,..pllol'1 .. t 
1NI N,...... Van Tfll-. lllCllher ol 
tbe )Ina 1-rebl, 1'tlola IIOlaa 
Lultliou loahl•, NOJM amiblr 
-· Tne cltct!OII th;i.t "les!Umatlud'' 
tbe current nitm• •as criticized 
for thl wron, raao•. Sur., there 
wbo ~ uabenaillH •• 
'll'ho nn wl~--- t.. ID Pole a Unat to Iba laeal...._ 
U •1 aa .aectloa W1tkMaclll.ln 




of a 2 Part Series 
Tl'le .Ullk.'li 11"0 "'"~ prrJel'lled 
la Wlrlllrapby Mrs.)l.17W llli.11111 
Bomar 11ho wu a Jhlllfflt at V.ln-
t~ fr-. ll!l~ la llOO. 
l11Slff"k>u.17NUllw,:hapellr:II 
ual'CI for llira pn11r.ims but .,. l:!o-
• 4lmple 11,c)...:(e,cl h:IYIII pn!Y{d-
hlc 1ptrll111l •ubat.ance roru. .oi-
1181')' 9'0rdllper. 
~l~~-=r=-~:~:~-: :'u~ ,--------'---, 
TAYLOR'S 
SHOE REPAIR 
0.llttp lhoe ..,_i,. WIiie,.. 
..... Al-. ... _..,. be.,. 
-,ca1ornu..,---. 
,w1ll,-olMl1IOUr'IPruf111<1r...,..,k! 
Wwfel, ..tlo ••~ed &he elaetlon 
for a coalition d DIONralll peaN 
pw,,a lacludll111 &\NF, TN CTI• 
Ucal el.neal, Jnlkl'II Urie election 
••nh91•11, •• cite dlaqiaUflca-
Uon ol die ont, t.o e1111111datu, 
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-
Jll-J662 • J]l.6394 
FOR. IA.I.El lrlNl:T PIANO W..lld,,.,...........,. ~IIA 
- la• -.i, ,.,_. - . 
.,...,.._c... .. _....,. 
..... c.e.....,,P.O, a..MI 
......... N..C-1-. IOU O..lottc Awenuc 
...... 327-4247 
DOUGLAS STUDIOS 
'"PHOTOS RIii AU OCCASIONS 
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